Prices of North Dakota Farm Products by unknown





Wheat, All Spring-Per bu . ............... $1.99 
Durum-Per bu. .............................. 1.98 
Hard Spring:--Per bu . .................. 1.99 
Corn-Per bu. ................................................ . 76 
Oats-Per bu. ................................................ .44 
Barley-Per bu. .............. ............................. .88 
Rye-Per bu. ................................................... .87 
Flaxseed- Per bu . ....................................... 2.82 
Soybeans-Per bu. .................................... 1.84 
Potatoes-Per cwt. .................................... 2.30 
Cattle-Per cwt. ................................... ....... 19.50 
Calves- Per cwt. .................................... , ..... 24.80 
Sheep-Per cwt. .......................................... 8.20 
Lambs-Per cwt . .......................................... 21.60 
Hogs-Per cwt. . ............. : .............................. 18. 70 
Wholesale milk.:_Per cwt . ............... : .. 3.75 
Butterfat_;_Per lb. ....................................... .61 
Wool-Per lb. ................................................ .45 
Chickens~Per lb-. . ............................... ,...... .10 
Turkeys-Per lb. ·····-···········:....................... .24 
Eggs-Per doz. ............................................. .26 
All-commodity price index .................. 233 
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Jan. Feb. of 
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$1.97 $2.08 83 
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18.30 13.70* 85 
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6.60 5.50* 80 
20,40 . 18.00* 84 
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3.85 3.65 75 
.61 . .61 81 
.45 .45 64 
.10 .09 
.24 . . 25 65 
.28 .24 54 
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